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Relación de monumentos y 
centros de interés 
1. CATEDRAL 
Bello monumento del más puro estilo gótico del siglo XIII. Dos esbeltas 
torres encuadran, a Poniente, el magnifico pórtico central, que ostenta bellisi-
mas esculturas. A Norte y Sur dan las interesantes fachadas del crucero, que 
tienen también finas esculturas; al Este sobresale el magnifico ábside. En su 
interior, es ésta la Catedral más hermosa de España. Su colección de vidrieras 
es única, ocupando todo el espacio entre las esbeltas columnas. El gran rose-
tón de Poniente es extraordinario. 
2. SAN ISIDORO 
Magnífico monumento de estilo románico del siglo XII. Consta de tres naves 
y crucero con arcos lobulados. Hermosos capiteles rematan las columnas. 
Famosa pila bautismal del siglo X!. En el altar mayor, donde por privilegio de 
tiempos inmemoriales está expuesto permanentemente el Santísimo, se con-
servan los restos de San Isidoro en urna de plata. Al fondo del templo se halla 
el Panteón de los Reyes de León. Este tiene también tres naves con columnas 
monolíticas de mármol y magníficos capiteles. Las bóvedas están decoradas 
con hermosas pinturas del siglo XII. 
En el Tesoro se conservan muy diversos objetos de inestimable valor artísti-
co, y en su biblioteca hay valiosísimas obras: Biblias, incunables, códices, etc. 
3. SAN MARCOS Y MUSEO ARQUEOLOGICO 
PROVINCIAL 
Fue casa primada de la Orden de Caballería de Santiago desde la fundación 
de la misma, en el siglo XII. Hacia 1530 empezó a levantarse la monumental 
fachada plateresca que hoy admiramos. La iglesia, de estilo gótico decadente, 
es también interesante. Magnífica sillería de coro de Guillermo Doncel y de 
Juan de Juni. A la derecha del coro hay una reducida y oscura estancia, donde 
estuvo unos años preso don Francisco de Quevedo. 
Este magnífico edificio ha sido convertido en un hotel de lujo, con el nombre 
de Hotel de San Marcos. Puede decirse que es un verdadero museo por las 
alfombras antiguas, bargueños, cuadros, relojes, tapices, etc. que adornan 
sus distintas estancias y dependencias. 
La iglesia permanece abierta durante el horario normal de culto. El museo 
tiene su entrada por la iglesia. Permanece abierto los festivos y domingos por 
la mañana. 
En el museo se encuentra el Cristo de Carrizo, talla de marfil del siglo XI. 
4. AYUNTAMIENTO (VIEJO) 
En la Plaza Mayor se levantó, en 1677, el Consistorio, edificio de mucho 
empaque y hermosa fachada, de estilo Barroco-Clasicísta. 
5. PALACIO DE LOS GUZMANES 
Bello y suntuoso edificio del siglo XVI, con magnífico patio, donde actual-
mente está instalada la Diputación Provincial. 
6. CASA DE BOTINES 
Magnífico conjunto arquitectónico, obra de Gaudí, con fachada a cuatro 
calles y airosas torrecillas en los cuatro ángulos. 
Edificio privado. No visitable. 
7. PALACIO DE LOS CONDES DE LUNA 
Se conserva una portada del siglo XIV, en piedra, con armas de los Quiño-
nes y los Bazán, y un gran balcón con tres arcos de medio punto. Sólo se 
conserva la fachada y un torreón del siglo XVI. 
8. SAN SALVADOR DEL PALAT DEL REY 
Monasterio del siglo X. Iglesia mozárabe, hoy totalmente trastocada. Fue 
Panteón de Reyes antes de construirse el de San Isidoro. 
9. SAN MARCELO 
Iglesia del siglo XVI. Urna de plata en el altar mayor, donde se conservan 
los restos del centurión leonés que da nombre a la iglesia. El magnifico Cristo 
de la capilla de los Valderas y la imagen del Santo son tallas del gran escultor 
Gregorio Fernández. 
10. NUESTRA SEÑORA DEL MERCADO 
Iglesia de estilo Románico del siglo XII. Tiene naves que se van estrechando 
hacia los pies del templo y tres ábsides con lindos canecillos, pero carece de 
crucero. Bellas rejas cinceladas. 
Ha sido objeto de reciente restauración exterior, 
11. SEMINARIO MAYOR 
Cerrado al público. 
12. OBRA HOSPITALARIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE REGLA 
Monumental fachada del siglo XVII, que pertenecía al Palacio del Marqués 
de Prado. 
Solo fachada. No visible, 
13. MURALLAS 
Romanas (s. III) y medievales. 
Merecen visitarse las viejas murallas, especialmente la parte que hay a con-
tinuación de la torre de San Isidoro. 
14. OFICINA DE INFORMACION DE TURISMO 
Plaza de Regla, 3 (antes de la Catedral). Tel. 23 70 82. 
Laborables abierta de 9 a 14 y de 16 a 17,30 horas y sábados de 10 a 13. 
15. ESTACION RENFE 
Astorga, 2, Tel. 22 37 04. Servicio permanente de información llamando a 
los teléfonos: 22 37 04, 08 y 12. 
RENFE. Despacho Central. Travesía Roa de la Vega, 1. Tel. 22 26 25. 
17. FEVE 
Estación de Matallana. Avda. del Padre Isla. Tel. 22 59 19. 
16. PLAZA DE TOROS 
Se celebran varias corridas durante las fiestas de San Juan y San Pedro, 
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